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Zur Erläuterung: Dies ist die Adresse vom heutigen 
Inselhotel, in deren Räumlichkeiten unsere Biblio-
thek in den Anfangsjahren untergebracht war.  Diese 
Adresse ist bereits seit den 60er Jahren nicht mehr 
gueltig.
Diese Anekdote wurde uns überbracht von Anita 
Ludäscher
Zum Thema Aktualität folgt hier der Auszug eines 
Telefongesprächs im Sekretariat unserer Bibliothek 
vom  12. Mai 2009: 
Teilnehmer: „Hier ist das Museum …, wir haben Ih-
nen für Ihre Tausch- und Geschenkstelle kostenloses 
Material zugesandt und das kam jetzt wieder zurück. 
Wollen Sie das nicht??“
Sekretariat: „An wen haben Sie denn die Lieferung 
gesandt?“
Teilnehmer: Na, an die Tausch- und Geschenkstelle, 
Auf der Insel 1“   
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Besonders beim Kauf von antiquarischen Büchern 
oder aber beim Einarbeiten von Geschenken kommt 
es immer wieder mal vor, dass man merkwürdige 
oder absurde Dinge in den Büchern findet. So auch 
geschehen bei dem Kauf folgenden Buches:
Scheerer, Reinhard: Evangelische Kirche und Politik 
1945 bis 1949 : zur theologisch - politischen Aus-
gangslage in den ersten Jahren nach der Niederlage 
des „Dritten Reiches“. - Köln: Pahl-Rugenstein Verl., 
1981
In diesem antiquarisch erworbenen Buch fanden wir 
zwei Fahrkaten für Berlin, die Hauptstadt der DDR für 
0,20 Ostmark.  
Auch in DVD-Hüllen findet man mitunter Merkwürdi-
ges - hier war das Aktionsbündnis gegen Studienge-
bühren aktiv und hat unseren Aufkleber „finanziert 
aus Studiengebühren“ überklebt.
